


















































































































































































































































































































































































































































































































































































（１５）Musson and Robinson,１９６９., pp.７～８,６７,８１.
（１６）Musson and Robinson,１９６９., p.７２.
（１７）Musson and Robinson,１９６９., p.８１.









（２４）Jacob and Stewart,２００４, p.３１.
（２５）カーニー，１９７２，４７～５２，１０１～１４８頁。
（２６）カーニー，１９７２，１４９頁。

















（４０）Jacob and Stewart,２００４, p.１２６. しかもフランス革命以後，政府はニュートン主義科学を組織的に高等
教育に取り入れた（Jacob and Stewart,２００４, pp.５７～５９）。なお１８世紀後半のフランスの代表的なニュー
トン科学の支持者は啓蒙主義者ヴォルテール（１６９４～１７７８）であった（Jacob,１９９７, pp.９０～９１）。
（４１）Jacob and Stewart,２００４, p.７０.
（４２）Jacob,１９９７, p.９４.；Jacob and Stewart,２００４, p.１５.
（４３）Jacob and Stewart,２００４, pp.８５,９５.
（４４）Jacob and Stewart,２００４, p.６２.
（４５）Jacob and Stewart,２００４, pp.８０～８３.
（４６）Musson and Robinson,１９６９, pp.１０１～１０９.




（５０）Musson and Robinson,１９６９, pp.１４２～１４３. なお，ルナー・ソサイエティーには，E・ダーウィン，J・
プリーストリー，R・L・エッジワースなどの科学者だけではなく，陶器製造業者ウェッジウッドや鋳鉄
製造業者W・レノルズなども加わって，活発な研究・教育活動を行なっていた。
（５１）Jacob and Stewart,２００４, pp.１２７～１３７. なお二人は，ユニテリアン派のクロス・ストリート教会堂の教
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会員であった。











































18 商 経 論 叢 第４８巻第１号（２０１２．９）














Margaret C. Jacob, Scientific Culture and the Making of the Industrial West , Oxford,１９９７
大野誠『ジェントルマンと科学』山川出版社（世界史リブレット３４），１９９８
米倉誠一郎『経営革命の構造』岩波書店（岩波新書），１９９９
Margaret C. Jacob, ‘Commerce, Industry and the Law of Newtonian Science : Weber revisited and revised’
in Canadian Journal of History, xxx,２０００.
Joel Mokyr, The Gift of Athena, historical origin of the knowledge economy, Princeton, N.J.,２００２








Joel Mokyr, The Enlightened Economy, New Haven and London,２００９
山本通「アングリカン広教主義における科学と社会：ジェイコブ・テーゼをめぐって」『商経論叢』４５巻
４号，２０１０
佐々木力「ベイコン主義自然哲学の黄昏」『思想』１０５１号（２０１１年１１月）
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